




Indonesia merupakan negara yang tingkat status kesehatannya perlu 
diperhatikan . Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) patut dijadikan prioritas utama dalam pencapaian kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia AKI dan AKB di Provinsi Jatim tahun 2017 sebesar 
91,92/100.000 KH dan 23,1/1.000 KH. Penyebab langsung tertinggi adalah pre-
eklamsi/eklamsi, perdarahan, infeksi, BBLR dan asfiksia. Penyebab tidak 
langsung yaitu kondisi masyarakat dan geografis (Dinkes Jatim, 2017). Tujuan 
dari laporan tugas akhir ini adalah untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
continuity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan 
keluarga berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
Metode Peneletian ini menggunakan pendekatan Continuity of Care lokasinya 
berada di PMB Nanik ,Sidoarjo. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 10 April 
2019 s/d 21 Mei 2019. Subjeknya adalah seorang ibu hamil yang dilanjutkan 
bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana.Pengumpulan data 
menggunakan data primer dan sekunder.  
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, pada Ny. E didapatkan hasil kunjungan 
saat ibu hamil trimester III sebanyak tiga kali, saat bersalin satu kali, saat nifas 
empat kali, neonatus sebanyak empat kali, KB sebanyak dua kali. Total kunjungan 
14 kali kunjungan. 
Kesimpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. A hasil dari 
kunjungan ANC pertama dengan anemia ringan , persalinan secara SC karena kala 
1 fase aktif memanjang dan hasil dari kunjungan nifas, neonatus dan KB tidak ada 
kesenjangan dan berlangsung secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien 
dapat menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama dilakukan asuhan 
kebidanan.  
  
